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Nenhum livro s'e havia escrito até o dia de hoje para pôr em
dia os eoneeitos modernos existentes em matéria de impaludismo. Daí
merece especial elogio o esfôrço que com profundo conhecimento do
têma empregaram os lfrofessol'es Noeht e .l\1ayer ao condensar num,
pequeno manual o üllellso material acumulado. Ambos os professare,;;
sã'Ü hem Iconhecidos po!' todos os xnalariólogos; á sua larga e madura
experiência se deve mais de uluacontribuição ao têma.
A parte dec1icêlC,la ao tratamento é a mais important.e elo livro
e as idéas terapêuticas modernas são expostas com grande acêrto di-
dático. lVluito importante e instrutivo é o capítulo em que se estudam,
os medicamentos silltéticosmode1'nos, mallt'endo-se os <lutores est1'ilta-
lllente dentro das linhas da aceitaçà!o universal no referente á
ficidade da atebrinae plasmoquina.
A malaria terapêutica mereceu um capitulo especial que iuteressa
prepouderan1.emel1te aos alienistas e outros especiaListas eujos estudos
não têm vínculos clirétos com a parasÜologia tropical.
A descl'içãoque da febre henlOglohinúria se eonsigna é exc,elente.
Em capítulos sucessivos se descrevem em c1etaJhe as técniClas de
exame Iheul'ático, a preparaç;ão e coloração de amostras, a zoologia e
protozoologia científic.(l closqua1.ro pa1'al3i1.os do homem e os tipos afins
que se encontram no I1NlCa'CO, incluindo-se amplos conceitos sôbre a
pr(~filaxia 'ülc1ividual e coletiva.
O livro contém dois quadros em côres regiamente impl'-essos.
11Jm resumo, é uma importante óbra ele consulta tanto pant os
práticos, Icomo par:1 os malariólogos espeáalisados.
